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Halaman Motto  
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah diperbuatnya”. 
(Ali Bin Abi Thalib) 
“Jangan pertanyakan bagaimana Anda bisa terjatuh. Pertanyakanlah bagaimana Anda 
dapat bangkit kembali”. 
(Gustaf Asyirin) 
“Tidak ada kesempatan yang kebetulan, melainkan kita yang menciptakan. Semua 
kemajuan terwujud saat kita keluar dari zona nyaman”. 
(Penulis) 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
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harus melewati banyak ujian dari-Mu. Seiring dengan do’a, puji syukur 
alhamdulillah hamba panjatkan atas  keagungan Allah SWT akhirnya lembaran demi 
lembaran karya penulis dapat diselesaikan. Dengan rasa syukur penulis 
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1. Kedua orang tuaku, ayahanda Imam Herry Triwiyanto dan ibunda Kuntari yang 
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Retno Palupi/A210140091. PENERAPAN KURIKULUM 2013 EDISI REVISI 2017 
PADA PEMBELAJARAN EKONOMI KELAS X DI SMA MUHAMMADIYAH 1 
SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Mei 2019. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pemahaman guru terkait 
implementasi Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 pada guru mata pelajaran Ekonomi 
kelas X di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Penelitian ini adalah Kualitatif dengan 
desain Etnografi. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah guru mata 
pelajaran Ekonomi kelas X SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Adapun yang diamati 
dalam penelitian ini adalah: 1) RPP yang dirancang guru mata pelajaran Ekonomi 
kelas X, 2) Implementasi Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 pada guru mata 
pelajaran Ekonomi kelas X. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru belum tampak jelas 
penyisipan unsur 4C, HOTS, PPK dan GLS. Selain itu RPP yang telah disusun oleh 
guru sebelumnya belum dijadikan pedoman dalam jalannya kegiatan belajar-
mengajar. Terdapat kesenjangan pada langkah-langkah pembelajaran dari mulai 
kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Kesenjangan paling 
nampak terjadi pada kegiatan inti, yaitu pada saat penyampaian materi. Pada kegiatan 
pendahuluan jika berdasarkan RPP, guru membagi siswa dalam 6 kelompok, 
kemudian pada kegiatan inti siswa berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya. 
Sedangkan kegiatan pembelajaran yang berlangsung, guru menjelaskan materi 
kemudian memberikan soal latihan yang dikerjakan secara individu dan dinilaikan. 
Kegiatan pembelajaran juga belum berfokus pada siswa, dimana masih belum 
mencerminkan KBM dengan Kurikulum 2013. Hal tersebut dapat dibuktikan dari 
keterangan yang dipaparkan oleh narasumber dan informan yang menyatakan 
kesulitan dalam melakukan penyesuaian atas perubahan kurikulum. 
Kata Kunci: Pelaksanaan Pembelajaran, Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017, Guru 







Retno Palupi/A210140091. IMPLEMENTATION OF LEARNING WITH THE 
2017 REVISED EDITION OF THE 2013 CURRICULUM FOR X GRADE 
TEACHERS IN SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA 2018/2019 
ACADEMIC YEAR. Essay. Teaching and Education Faculty of Muhammadiyah 
University of Surakarta. May. 2019. 
The purpose of this study is to describe the teacher's understanding related to the 
implementation of the 2013 Revised Edition 2017 Curriculum for Economics class X 
teachers at Surakarta Muhammadiyah 1 High School. This research is qualitative 
with ethnographic design. The researcher used three data collection techniques, 
namely interviews, observation and documentation. The subject of this study was the 
Economics class X teacher of Muhammadiyah 1 High School Surakarta. The 
observations in this study are: 1) RPP designed by class X Economics subject 
teachers, 2) Implementation of the 2013 Revised Edition 2017 Curriculum for Class 
X Economics subject teachers. The results of this study indicate that the Learning 
Implementation Plan (RPP) compiled by the teacher has not clearly seen the 
insertion of elements 4C, HOTS, PPK and GLS. In addition, the RPP that had been 
prepared by the previous teacher had not been used as a guideline in the course of 
teaching and learning activities. There are gaps in the learning steps from the start 
of the preliminary activities, core activities and closing activities. The most visible 
gap occurs in core activities, namely when delivering material. In the preliminary 
activities if based on the lesson plan, the teacher divides students into 6 groups, then 
at the core activities the students discuss and present the results. While the learning 
activities that take place, the teacher explains the material then provides practice 
questions that are done individually and assessed. Learning activities are also not 
focused on students, which still do not reflect the KBM with the 2013 Curriculum. 
This can be proven from the information presented by the speakers and informants 
who stated difficulties in adjusting for curriculum changes. 
Keywords: The implementation of the 2013 curriculum, Curriculum revisied 
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